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ACS = American   Cancer   Society   
ASCUS = Atypical    Squamous  cells  of   undetermind Significance  
CIN = Cervical   Intraepithelial   Neoplasia 
DES = Diethyl   stilbestrol  
FDA= Food   and   Drug  Administration  
HIV = Human   Immunodeficiency   Virus 
HPV = Human  Papilloma   Virus  
HSIL = High- grade  Squamous  Intraepithelial   Lesion  
HSV = Herpes  Simplex  Virus  
LSIL = Low – grade  Squamous  Intraepithelial  Lesion  
SCJ = Squamocolumnar   Junction  
STD = Sexually  Transmitted  Disease.  
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